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Dunia bisnis tidak selalu berada pada kondisi yang stabil. Di dalam menjalankan 
bisnisnya, setiap pengusaha pasti memiliki strategi sendiri guna mempertahankan 
kelangsungan hidup usahanya. 
 Merger dan akuisisi merupakan salah satu cara mempertahankan hidup 
perusahaan, yaitu dengan menggabungkan diri antara dua perusahaan atau lebih guna 
membentuk sinergi, sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. 
 Data yang digunakan berupa laporan keuangan dan harga saham harian 
perusahaan pelaku merger dan akuisisi dari tahun 1997-2005, dengan menggunakan 
Market Adjusted Model dan metode pengamatan lima hari sebelum dan setelah merger 
dan akuisisi. Jumlah sampel yang digunakan adalah 34 perusahaan. 
 Hasil penelitian menunjukkan kinerja perusahaan setelah merger dan akuisisi 
tidak berbeda secara signifikan dari segi rasio keuangan dan abnormal return. Hasil itu 
didukung oleh penelitian Payamta dan Doddy Setiawan (2004). Hasil ini dapat menjadi 
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